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Здоровье для каждого из нас - неоценимое богатство человека, это 
условие счастья и, как писал Ф.Ф. Эрисман, «составляет одно из главных 
условий счастливого бытия как для каждого человека в отдельности, так и 
для целого народа». 
Актуальность темы: проблема здоровья человеческого рода, являясь 
одной из древнейших,  в современных социально-экономических и 
экологических условиях занимает особое место, потому, что в данном 
случае, говоря о здоровье, мы ведем речь о самом ценном, что есть у 
каждого человека – о его жизни. Значение этой темы еще более возрастает 
в связи с тем, что, по современным представлениям, именно здоровье 
рассматривается как наиболее важный компонент таких синтетических 
понятий, как качество населения и качество жизни. При этом имеется в 
виду и здоровье каждого отдельного человека, и здоровье всего населения. 
[1] 
В настоящее время наиболее общепризнаны концепции, в которых 
здоровье человека рассматривается с точки зрения единства его 
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социальной и биологической природы. На ведущее значение социальных 
факторов в формировании здоровья населения обращает внимание 
известный социолог профессор А.М. Осипов, рассматривающий 
социальную обусловленность общественного здоровья «как комплекс 
факторов, характеризующих образ и условия жизни субъектов, 
социальную организацию на уровне общества, локального сообщества и 
социальной микросреды, влияющий на состояние и динамику 
общественного здоровья». 
Преобладание социального в определении здоровья и неразрывной 
связи его с биологической составляющей подчеркивали известные ученые, 
основоположники социальной гигиены З.П. Соловьев, Г.А. Баткис, С.Я. 
Фрейдлин, О.П. Щепин и др. На этих позициях базируется определение 
здоровья, данное в уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 
«Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
[2] 
Мировые  разработки в области охраны и улучшения  здоровья 
населения свидетельствуют, что здоровье — это комплекс четырех 
факторов (социального, психического, генетического и соматического 
благополучия человека в частности и общества в  целом), которые 
приблизительно в равной мере (по 25%) влияют на достижение 
надлежащего уровня жизни. 
Цель статьи: определить влияние социальных факторов на здоровье 
людей и выделить группы социальных факторов, влияющих  на здоровье 
населения. 
Социальный фактор - это составляющая в окружении человека, 
которая существенно влияет на поведение, здоровье, самочувствие. Это 
совокупность социальных норм и взаимоотношений, определяющих  тот 
уровень здоровья, который может поддерживаться исходя из этих норм.  
Социальные факторы непосредственно связаны с жизнью людей.  Они 
проявляются в трудовых, классовых, национальных, семейных, бытовых 
отношениях, в материальных аспектах.  
Социальные факторы напрямую зависят от социально-
экономической структуры общества, уровня культуры, образования, 
обычаев, производственных отношений, социальных внутрисемейных 
установок. Уровень здоровья общества, показатели общественного 
здоровья и здоровья граждан тем выше, чем выше уровень социально-
экономического развития государства.   
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что состояние 
здоровья напрямую зависит от влияния социальных факторов, так как 
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именно они через образ жизни, состояние окружающей среды, состояние 
здравоохранения формируют индивидуальное и общественное здоровье. 
Охарактеризуем влияние социальных факторов на здоровье 
населения. Выделяются следующие группы социальных факторов, 
влияющих на здоровье населения:  
 Социально-медицинские (диагностика состояния здоровья, 
разработка рекомендаций по формированию ЗОЖ, профилактика 
заболеваний). 
 Социально-экономические (контроль за охраной труда, 
формирование видов участия и ответственности всех социально-
экономических структур в укреплении и сохранении здоровья граждан). 
 Правовые (разработка законодательной базы, обеспечивающей 
граждан правами на здоровье). 
 Социально-биологические (состояние здоровья рассматривается в 
зависимости от пола, возраста, наследственности). 
 Социокультурные (организация досуга, формирование культуры 
здоровья, популяризация ЗОЖ). 
 Экологические (контроль за состоянием окружающей среды и 
использованием природных ресурсов). 
 Личностные (ориентация каждого на сохранение и укрепление 
своего здоровья, понимание личной ответственности за него). 
Качество здоровья выражается в ожидаемой продолжительности 
жизни и зависят от различных факторов: природных, эколого-
гигиенических, производственных, но в первую очередь от социально-
экономических. Во всех государствах четко прослеживается связь между 
состоянием здоровья и занятостью населения, уровнем доходов, 
социальной защитой, жилищными условиями, криминальной ситуацией, 
образованием.  
Здоровье населения напрямую зависит от уровня цивилизация, 
социально-экономического развития страны, правовой культуры и 
ответственности граждан за личное здоровье. Общественное здоровье, 
являясь реальным результатом социально-экономического развития, 
выступает в то же время и естественным условием его дальнейшего 
развития. 
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